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l i 4 ñ o Triunfal 
IS ti m « f « 3 8 1 
L E O N 
O t r a b r i l l a n t í s i m a j o r n a d a d e n u e s t r a s t r o p a s e n e l f r e n t e 
d e A r a g ó n 
Tras vencer la tenaz resistencia enemiga, se conquistaron ayer muchísimas posiciones 
rojas, destrozando materialmente al enemigo que en uno solo de los sectores dejó más 
de mil muertos y ochocientos prisioneros 
P a r t e O f i o t a l d e G u e r r a 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
del Gtenetálísiino correspondiente al día de hoyt 
Nuestras fuerzas que en el día de ayer pasa-
ron el r o Alfambra y que con brillantes comba-
tes ocuparon a arabos lados de la carretera de 
Villalba a Corbalán todas las alturas, desde la 
cota 1.C83 a la 1141, han continuado hoy su 
avance venciendo la tenaz resistencia que en 
todo momento h* opuesto el enemigo, consi-
guiendo una gran victoria y ocupandj el vértice 
Tocón, las alturas del Campillo, vértice del Cho 
po, »ltos de la Peran», cota 1.281 y 1.283, todo 
el maciz© de la Sierra Gorda, la V enta de Pobo 
y todas las posiciones de las alturas al Sur de 
Sierra Gorda, cotas 1.061, 1.047 y 1.015. 
E l ímpetu de nuestras valerosas tropas h i 
sido magnífico, y muy grande el quebranto que 
hen cau ado al enemigo, que en uno solo de los 
sectores ka dejado detrás de la linea que hemos 
alcanzado más de MIL cadáveres, 875 prisione-
ros y gran cantidad de aimamento, municiones 
y diverso material. 
Una de las brigadas enemigas, que opuso 
extremada resistencid, ha sido completamente 
destrozada. 
Es digno de encomio el apoyo que nuestra 
aviación lia dado a nuestras t opas durante la 
batalla. 
E n el sector de La Serena, el enemigo, du-
rante la noche pasada intentó tres ataques sobre 
la Sierra de / rgallen y el puerto de Zalamea 
siendo deshechos desde su iniciación, y en el oía 
de hoy han ocupado nuestras tropas una impor-
tante posición en la loma del Cortijo de la Oca. 
Salamanca, J3 de febrero de jysd. Segundo 
Año Triunfal, 
GRÓNICA D E L A N O C H E El humanitarismo de 
los rojos j i 
Día triunfal para España perpigaáa . -Enei caiegio 
*^ 1 tde Ja Doctrina Cristiana de 
Pasado el Alfambra, existe pueáco quie domina la carretera, Figueras, han establecido las 
un gran escalón de 300 a 40U , ae c/cupo por compíeio bxe.xa ^ autoridadei rojai un impor-
Dice el Gobernador civil... 
Ayer tarde, como de costum-
bre, nos r ecibió el Gobernador 
Civil de la provincia, camarada 
fcergio Orbaneja. 
Nos maruíestó que por pocos 
días es tará entre nosotros,pues-
te que anteayer había sido lla-
mado a Bur gos por el Caudillo, 
quien le confirió ©1 Gobierno Ci-
vil de Santa Cruz de Tenerife. ^ 
También nos dijo que había í 
sido ya repartida la cebada y el 
trigo de ciclo corto, con lo que 
queda ya sembrada toda la zona 
ütvastada por las huestes mar-
xistas. 
Y por último, se despidió de 
nosotros, diciéndonos que aún 
estará en León unos días y que 
estaba altamente satisfecho, 
por haber recibido noticia de 
que ya se habían construido 
ciento cincuenta metros en la 
carretera de la Cabrera, empe-
zada el pasado lunes. 
También nos dió las notas 
que a continuación publicamos. 
Los obreros y empleados de 
las minas de D. Ricardo Hcr-
los i l la , han entregado, por con 
ducto del Excmo, Sr. Goberna-
dor Civil, la cantidad de 351 pe-
d ias con que voluntariamente 
contribuyen a la suscripción de 
Auxilio a León, en ©1 mes de 
enero, 
J . _ ... Í _ mm 
xuí Ayunuarmenuo ue Lucillo 
na enuc¿auo , poi conüucco dei 
iL.xcmü. br. Uuoernador UrviL la 
canuda ue pesetas con üy»-
tnio a la susenperon pro Ejerci-
to y Milicias. 
Han visitado a S. E. el Gober-
naaorCivil, en el día de ayer, IOU 
señores' siguientes: 
nJ limo. ¡ái». Presidente de la 
Auoiencia, D. Higimo García; 
ios Magistrados, D. Teodosio 
Uarracnon y u . ií'eüx Buxo; se-
ñor- r res ideníe de la Diputación, 
j j . itaimunuo K. dei Valle; se-
uoi Aicaiüe^ D. Jj'ernanüo G. Ke-
guerai; Sr, Primer Temente A l -
calde, D . José Aguado; limo, se-
nor Delegado del Trabajo, don 
xiniorno Eguiagaiay; br. Dele-
gado de AUXUIO ¿ocial. D. Jbile-
aión de la Cuesta; Sr. Arquitec-
t j , D. Manuel Cárdenas ; Sr. Se-
cretar io de Beneficencia Provin-
cial, D. Valentín G. Hedía; don 
José Sánchez, Conferenciante al 
Servicie de España ; limo, señor 
Delegado de Orden Público, don 
Angel Genzález; Sr. Director 
del Banco de España, D. Juan 
Valcárcel; Sr. Juez de 1.a Ins 
tancia, D. Enrique Iglesias; se 
ñor Auditor de Guerra, D. Al -
fonso Fernández, y D. Luis Co 
rral. 
metí os, de terreno ondulado de 
barrancada difícil, de montes 
pelados,que serían fáciles de de-
iender si las tropas rojas tuvie-
ran el valor de nuestros solda-
dos que, sin igual denuedo, te-
jieron ayer para España uno de 
ios trances más gloriosos que 
registra la historia de nuestro 
Movimiento. 
E l riego que hizo ayer nues-
tra aviación, la intensa prepa-
ración artillera con que se pro-
logaba, indicaba que habría de 
suceder lo acostumbrado, aun-
que no por ello fué menor el 
mérito de lo que nuestros solda-
dos, los mejores del mundo, lo-
graron a tuerza de valor y de 
coraje; desde el amanecer la ba-
tana comenzó encarnizada, no 
por que eiios lucharan, smo por. 
que nuestras tropas se lanzaron 
a la ruptura de una intensa cor-
tma de fuego que las armas au-
tomáticas entregadas por las na 
ciones sostenedoras de "la "no 
mter vención" tejieron en el 
f íente duro de Teruel. Esta cor-
ona era tan densa, que un ex-
perto señalaba en 50 metros por 
campo de batimiento. A pesar 
de eüo, los soldados de España 
saltaron al otro lado del Aifam-
ora y realizaron los magnrficos 
logros de Villalba baja al xe-
rrocarril de Ojos Negros y de 
Aliambra, incluyendo La Lagu-
na y ia Fuente del Nabo. La ar 
mierra tiraba por elevación, 
abriendo paso a las fuerzas de 
infantería que cruzaban el famo 
.•so rio con velocidad y decisión. 
rNo es posible describir en este 
avance el detalle con la preci-
sión que su misma trascenden-
cia exige; baste decir que lo lo-
grado forma una jíba que sa-
liendo del Alfambra llega al arto 
de la Torana (perpendicular a 
ra carretera de Teruel a Corba-
lán) y termina en el río Ram-
bla. 
Y un alegre y esperanzaaor 
fárrago de números completa 
y subraya esta magnífica epo-
peya. Cotas 1.077, 1.015, 1.028, 
1.047, 1.111, 1.061, 1.642, 1.141, 
1.118, 1.200 y 1.240 conquista-
das cara al plomo enemigo con 
la gallardía habitual con que 
nuestros soldados saben coronar 
sus actuaciones. 
La cota 1.240 corresponde al 
pico de E l Tocón (en el Campi-
l lo) , posición que coronaron con 
singular acierto. Junto con esta 
cota, de una gran importancia 
uoroa, a ra que corresponden. tente colegio 
las cotas l . i i ó y l.ii.-±, iiasta 
ia ñora de uaiisimur nuestias 
uo acras, nuestras tropas rozan 
er pueoio de Vaidecefearo ai otro 
rauo del no rcarixuia cruzando 
ia carretera de Uuroaian. 
ü e aquí un resumen de la glo-
riosa jor ñaua con que el esfuer-
zo Ireroico de nuestros sordauos 
y la pericia de sus jeíes nos 
uraraa en esta hora. Además de 
ras cotas antedichas, todas de 
cal importancia que soio por-lo 
rnismo en algunos momentos 
ruéron deienuruas con desusado 
tesón, fueron ocupados la ermi-
ta de San Cristóbal, el Tocón, el 
Ciropo, Masada del Valle, La 
i-raguna. Venta del Pombo y una 
¿ona supe-iror a do» kriómetros ^ 
ün ei primero y legaado 
piso, ge encuentran instaladas 
lai clases, y en los subterrá-
neos un verdadero depósito 
de mumcionei, tratando con 
esto de evi&r, sin duda algu 
na, el bombardeo de nuestra 
aviación, de un objetivo de 
tanta importancia miiit&r co* 
mo es el cuado polvorín. 
• A -
(de rrorte a Sur) de la carrete-
xa por donae seguramente pen-
sarían escapar los que aun se 
obstman en un maquiavélico 
afán de sostener lo insostenible. 
Día triunfal (señaln el Teoíb 
Ar rumi en su crónica de ano-
che); ¿qué disculpa o qué atis-
bo de esperanza puede darles a 
esos pou.es milicianos rojos 
quien asi les lanza a la muerte? 
700 prisioneros. Más de 1.000 
muertos. La División ü/ , deshe-
cha. ¡ ¡ Qué balance más descon-
solador !! Que venga Prieto— 
señala el Tebib en su repetida 
crónica—. Y si después de con-
templar tanto cadáver prosigue 
en su maquiavélico empeño, for-
zoso será proclamarle el mayor 
monstruo que ha producido Es-
paña, i f 
Si no afilias a tus hijos en la Organización 
Juvenil, ni te preocupas de que cum-
plan sus deberes dentro de ella, ¿por 




te fidedigna, aseguran que 
durante el pasado mes de 
enero, fueron más de siete 
mil los voluntarios que de la 
zona francesa pasaron a la 
roja española; todos o casi 
todos ellos, son de proceden-
da francesa y en un porcen-
taje muy elevado ion meno-
res de edad.. 
Además hay que añadir 
más de 909 técnicos de avia-
ción, que procedentes de Ru* 
lia han atravesado con todo 
su aparato guerrero, las tie-
rras de la dulce Francia, ca-
mino de la zona roja espa-
ñola. 
Leed y propagad 
3? 3& O J 
Viví: la cerüdumbre de 
naestra hora no es cosa vui-
gar y coxnente. Fara ello son 
precisas ciex tas disposiciones 
espa-icuiiies que no se impro-
visan ni se tienen a mano co-
mo las colgaduras oicuioxt!» 
de ios baldones. Cuanao lan-
zamos al arco airado de toaos 
los vientos en ciuce azaroso, 
ia genui consigna de nuestro 
seuuüo nuevo de la vida, mu-
cnas gentes—¡muchas;—que 
se creen entroncadas con nos-
otros, se limitan a cambiar la 
postura—siempre cómoda— 
en la que naoian sesteado 
cuantío ia falange y el Ejéx-
cno Español modelaban, ¿n 
ei intelecto, esta supre^oa 
realización que vivimos. 
Y van dejando resbalar su 
vivir diario en una inercia de 
fácil logro. Sin darse cuenta 
dé que el sacrificio de las 
trincheras, inupone al que en 
la retaguardia vive, un con-
cepto totalmente distinto de 
sus deberes. 
iiuoo un trance de envei-
gadura europea en que el t j -
panol cubileteaba sarcastica-
mente con una frase, cuyo t i -
tresijo moral no queremos Se-
ña la r : 
—"No me hable usted de 
la guerra. Soy neutral". 
E l pretenaer resucitar, no 
la frase smo su sentido, equi-
vale a algo más que lo que se 
suponen sus cultivadores. Si 
existen. 
Por es« queremos llegar 
con nuestr© estilo a todos los 
iccodos en somoras de los es-
pañoles. Porque en ¿1 y con 
él se trae el concepto de alta 
milicia, de catolicidad y de 
sacrificio, que es imprescindi-
ble para vivir la certidumbre 
de nuestra hora... 
Construir no es restaurar 
Paió ia etapa del gobernante abogado para empezar la 
del gobernante arquitecto. 
Hablando de nuestra tarea proyecUda hacía el futuro de 
gigante grandeza, empicamos simiiei de arquitectura. cHay 
q'ie coaitrai: Bstado nu3V0>. c&i preciss edificar la 
tispaüa de¡ futuro». 
D^imos que eu eata oora m a g a ñ a , la Falange da el 
estilo; ia Tradición, los cimieato;. 
Se piaaea—tfSto es, ge n^cán phaoj—sobre el porvenir 
de nuestro impeno. Pianos que—lógicimente—comienzan 
por las plantas Dái cas, asieato y soporte de eit¿ magno 
edificio. 
Mas algunos hay^obreros impacientes por terminar lo 
que no se decidieron a empreacter—qie ya oaican remate 
a su gasto para nuestra monumental concepción. 
A ellos van enderezadas estas lineas. 
Construir no es restaurar. Es edificar de nuevo sobre 
soiaies limpios. 
Los pigmeos de la República na tenían vigor ni en lo i 
cerebros ni en los brazos para construir. Ni calor en el co» 
razón ni en la sangre. Creyeron que ia Historia y ia Filosofía 
y la Matemática se doblegarían a sus caprichos de intelec-
tuales traductores del sueco. Confundieron a Eipaña con 
algo tan pueril, tan trivial como una casa de muñecas. Y 
con lo- cascotes que juzgaron aprovecaabies de lo que an-
taño cayó, quisieron nacer una Pama chiqaidta, limitada^ 
inscnta en un circuio de radio tan curto como sas ideas. 
Y ia Hiswna íes acosó,* y ia jciwsoiia íes uegó su enjun-
dia; y la jdatemática escondió entre ietr u griegas y signoi 
ae integrales las fórmulas precisas para erigir columna i . 
La República m é - porque quiso—el alma de las ruinas* 
* * * 
Y hubiese sido la ruina de las almas si no se hubicst 
hecho ia iuz. Y con la luz la guerra. 
Juventud impac ente para ia gran tarea de alafaires qne 
estaba para nacer, comenzó a cavar emplazamiento para 
sus cimientos. Y estos socavones tomaban iorma quebrada 
de tiincheras, bievedad bástame a cuonr cuerpos caidosi 
embudos gigantescos —que también ia metrada colaboró en 
ia noble faena de rasgar ia tierra— que hubiesen servido de 
asiento bastante a las columnas de Hércules. Tarea artesana 
y duia la de hoy, 
{Nos duelen las man s de manejar ia azada, la herra-
mienta o el iusii en los comienzos de nuestra tarea, y ya que 
quieren algunos tener a mano ios primores de orfebreiia del 
rematt!. Vamos a construir. Q -e no es re «morar el tinglado 
viejo, yue n 3 es, tampoco, reconstruirlo. 
Nuestra revolución —con el sentido ambidextro que de-
finiera un camarada— ha de reducir a ía n*da mucho de lo 
que aún subsiste. Y al mismo tiempo ha de realizar ia gran 
concepción arquitectónica de nuestro üktaao. 
Cim entos ae íradición; muros enteros, duro, erectos, 
^rriiCttiea ae NuciunsisindiCttiis^i^. Todo uuevo, seno, fun-
ciona , enciente, 
MKUixas es o no »ea uua reulkacióa viva y completa, no 
nay q^e haolai dei remate que demu* a nuestro o ora. 
Utos que marca a ics pu&o o» * ia a jraa y sus hombres, 
señaló para España ia hora de Fratíco y ae la Revelación 
Nacional, Con carácter actual, defímávo, petmaneate. En 
n estro tarea no caben inteánidades ni pr apliaciones. La 
hora dai imperio sonará: y soaaiá bajo ei signo y espada de 
Franco. 
A. ABAD OJUEL 
te pedirá 30 céntimos 
Va en ellos¡pan de nuestros hermanos 
hambrientos. 
{Nadie debe negar esa cantidad! 
Vida Nacional 
sindicalista 
Servicio pors, ei día 19.—JUOB camaradas pertenecientes 
ala tercera ̂ Falange de ia iereera CenUina, se pretemahfe 
^n el Cuarteiiho a ias 22,80 horas dei día de hoy, dispoestoa 
para prestar servicio. 
Servio» diunta.—Los camaradas pertenecientes al grupo 
séptimo, te presentaran a ias 20 horas del día de hoy ta ti 
Ouarteiiüo, para nombrarles servido* 
Se llama ia atención de todos les camaradas encuadra-
dos en servicios eventuales, la obligación ineludible de 
prestar las tres guardias de cada mes, castigándose severa-
mente las infracciones. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacionai-Sindi» 
calista. 
León, 19 de febrero de 1988. Segundo Año liiunfal.— 
Subjefe de Bandera, Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
SECCION DE FLECHAS 
Se ordena a todos los flechas encuadrados en las centu* 
ries cjOáE ANTONIO* y cRUIZ Dá Ai-DA», se presenten 
éi domingo día veinte a las nueve de ia mañana en el cuar« 
x-i piovisioaa , caoe de Vii.oííaac* número res 
La falta de asistencia será se vertí menee castigada. 
Los Jefe» de las C$ntHria4 
•a 
«Aprilia. L'Agro Pontino al 2q 
ottobre anno XVI. E. F.» 
CQH uoa Ereseutacióa típográ. en el Agro Pontino, escritas por 
ñca de exquisita modernidad J,1 distinguidos especialistas italia-
prm¿ Sáb?do, 1S Febrer» 
con una gran profusión de mag-
níficas y sugestivas ilustracio-
nes, se lia publicado por la Ofici-
na de Prensa y Propaganda üe 
nos. trátale Prampolini trata de 
las obras fiidráulicas; Ugo To-
daro estudia la edificación ur-
bana y la rural; Nallo Mazzoc-
De Joarilla E L f 4 R N 4 V A L 
T-dos los aflcs, eite me», lo i periódicos publicaban l U N b l A ^ W U U l l W r ü 
|Presente! arífcu'cs sobre el Cf rnaval. 
El tema ere. realmente, inagotable. El Carnaval ti?n* 
ura historia lejana y de significación muy imDortante Se Como los aletazos del ge-
remonta a Ies épicas más an igus». Las saturntrlfs son fu nio, es imposible contar los 
precedente. , la muerte, rué se eleva 
Naturalmente, su maror éxito correspondía a esos t i e m ' nnra elegir sus víctimas en le 
men de 200 páginas, dedicado a 
la inauguración de Apriiia, la 
cuarta ciudad del Agro Pontino, 
fundada por el Duce el 21 de 
abril del Año XTV de la Eira 
Fascista, en el periodo de la 
gloriosa empresa africana y en 
pleno desarrollo del asedio eco-
nómico de Italia, mientras toda 
la nación reaccionaba victorio-
samente contra la inicua coali-
ción internacional. Este volu-
men ilustra todas las magnifi-
cas realizaciones llevadas a ca 
bo hasta el 29 de octubre de 
1937 (Año X V I de la Era Fas-
cista) en el Agro redimido del 
Pontino, y pone además de re-
lieve la actuación del Partido, 
de las Organizaciones Sindica 
les y otros organismos en la 
nueva provincia de Lit tor ia . 
Í N O es loaavia Dastante cono 
excía en n^paua la obra grandio 
sa c[ue por la iniciativa genial 
aei uuct se lia realizado en po-
cos años a las puertas de Roma 
en la vasta llanura conocida 
con el nombie de Agro Pontino, 
uonde se extendía liace poeoí 
años, en forma de paramos pan 
tanosos, totalmente improducti-
vos, el más trágico reino de la 
miseria y de la muerte. 
Hoy, al cabo de ocho años de 
trabajo verdaderamente titáni 
co, a pai t i r del día 23 de noviem 
bre de 1929, cuando el Duce in-
auguraba la definitiva ejecucién 
de los trabajos hidráulicos, en 
aquella pútr ida llanura inunda-
da de aguas muertas y pestilen-
tes, se dilata una inmensa y 
bien ordenada red de canales 
que las recogen y conducen al 
mar; allí donde hace pocos años 
la maleza salvaje y el pantano 
insidioso dominaban el paisaje, 
lioy vemos extenderse pistas, 
carreteras y campos llenos de 
mieses o cubiertos de verdor; 
allí donde el paludismo era el 
terible azote de sus miseros y 
escasos habitantes, hoy se ex 
tiende la morada de gentes ac-
tivas y optimistas, se levantan 
nuevas ciudades, colonias y ca-
sas, limpias y sonrientes, verda-
deras colmenas humanas, v i 
brantes de actividad. A l cabo de 
milenios, durante los cuales se 
habían estrellado los eafueeros 
aislados, realizados por algunos 
Emperadores romanos y por al 
üuaos jroutmces para reoimir la 
uerra maioita de las laguna* 
pontinas, estaba reservado ai 
rvtígimen Fascista, bajo la fé-
rrea voluntad de Mussolini, ei 
vencer esta gran batalla contra 
los elementos de una naturaleza 
nostü en forma d« una magnifi-
ca realización integral y tota-
mana. E l Régimen Fascista ha 
hecho de la redención del Agro 
Pontino un imperativo categó-
rico de su política agraria, y con 
una inusitada abundancia de re 
cursos ha dado cumplimiento a 
sus planes con la máxima rapi 
dez en sus determinaciones y en 
sus actuaciones} 
X-UWWÍ*U, •ju-oauoia, f ouunu , 
•â Aî x**, V̂̂AWUOS ue las nuevas 
^ . ^ • a en ei Agro ia-
^ ^ixuAttU los gloriosos ja-
ÁVÍAWÍ) oucosivos en ei ritmo acc-
ic.auo ue ta g i anulosa gesta ue 
cuionizacion que xa Italia Fas-
tuaia oirece a la aunuracion oei 
la '"übra Nacional para los Com chi Alemuni. bajo el título '"lia 
batientes", de Italia, un volu- conquista rurale", hace un largo 
y completo resumen de las 
obras de roturación, desbosque 
y poda de los terrenos coloniza-
dos; Augusto Agostini nos ha-
bla de la participación que en 
la empresa ha tenido la Milicia 
Forestal; Sergio Nannini estu-
dia los aspectos de la inmigra-
ción y de la colonización de las 
tierras redimidas; y, finalmente, 
la solución de los problemas h i -
giénicos son objeto de la mono-
grafía de Gaetano Del Vécclüo. 
Forma como un epílogo una re-
visión de la actividad desarro-
llada en la nueva provincia por 
el Partido Nacional Fascista y 
por los órganos de él dependien-
tes. Cierra el volumen una nu-
trida Bibliografía de obras pu-
blicadas sobre la empresa del 
Agro Pontino. A la cabeza del 
volumen figura un artículo de 
Nallo Mazzocchi Alemanni en el 
que traza sintética y ordenada-
mente los resultados obtenidos 
hasta hoy, traducidos en cifras 
y datos estadísticos. Unas v i -
brantes palabras del Duce, pro-
nunciadas en la inauguración de 
Apriiia, forman como un prelu-
dio de toda esta deslumbradora 
serie de milagros de la inteli-
gencia y de la voluntad de la 
Italia Fascista que pasan ante 
los ojos del lector de estas pá-
ginas. 
Ante la riqueza de datos, de 
cifras, de estadísticas que ofre-
ce este volumen a nuestra con-
sideración, bien quisiéramos iluS 
trar a nuestros lectores con una 
relación más concreta y deta-
llada de su contenido. Ello re-
queriría un espacio que nopermi 
te una simple reseñación. Cree-
mos, sin embargo, que con lo 
apuntado bastará para desper-
tar' en el púbüco ilustrado es-
pañol un vehemente deseo de 
pos en que las gentes necesitaban divertiise en fechas dê  htocracia espiritua', encon-
terminadas. Ahora, como dijo Mariano José de Larra, «Todo trando siempre en su ?oco 
ald •& que poder 
tra  
el año es Carnaval». ^correr una 
Es un terrible Carnaval en el que la gen*e no va disfra-* vestir de luto. Joarilla ha 
z?da. Las caras van. tairb:én, limpia-» de antifaz Es u i Car-'ofrecido ante el altsr de la 
nav?l más difíci' y de mucho mayor cuidado. No hay «con- Patria un presente mas. 
fetfi> EÍ serpentinas l a broma es distinta. J La iglesia, tan llena de pie 
Se m i a ñada menos que con las posibilidades de una'ganas, abre las puertas a ma-
existencia ¡Grin mundo y gr?n CaroaysM ^dres que oran, con un temblor 
Este Carnaval no plantea problema de elección de dis-fde labios ard entes, qje re-
freccs ¡fiescan con lágrimas. lEs co-
Ei «Te conozco, te conozco» debiera ser nuestra res-Jmo una canción de dolor, con 
puesta rotunda «1 *;Me conoced |No vamos a conocerle! ¿notas de gloria! jAun se vive 
iQaé irgrnu ! Cc^in er el cuento de? b-wcho que quiso jen -el recuerdo ^de «cuatro» 
dar uua brrma a su suegra pero lo único que se le fJ|yid6 
fué la careta, asi a esta clase de «máscara» se le ha olvidado 
lo rrincipal... 
Que no siempre el disimulo es perfecto/ 
ANDR1S D« LlRMA 
NOTA D E ADMINISTRACION 
Advertímos a nuestros soteriptore» de fuera de U eaph%L 
eoysM susoripetones hayan vencido, la necesidad de ponerM * i 
eofrfente en cnanto al pago de las mismas, ya que « 
iel 20 del corriente esta dependencia girará contra ireembeiig 
•I Importe de ella», corriendo » cargo del snscrlgtor loe 
qpü esnnlnms el glr* 
•tsirdsM-i al itaffe» B» 
C I R I A C O HI|B¿í i 
La ealidad 
ha hecho nuestra reputación 
Ordoio H, * — Taléíono S~4f 
Flecha: Cuando te cueste cumplir una or-
den, recuerda quí tus carneradas, fie 
chas de las Hurdes, tienen que satisfa-
cer sus CINCO CENTIMOS de cuota 
en leñ?, que a ratos libres recogen. 
— 
De Víilaquajidt Ecueslas y maestros 
c i s ^ » ^ ^ Confepsnciss cirturalis 
posibilidad física de Villabal- nsirA niÜÍIS 
ter, solicita su clasificación 
de nuestro jubi'ado. 




i as juveniles que son 
nés rotas.,. 
Y cuatro madres aun espe-
ran el beso, que ellas dieron, 
como promesa, en squel jHaí-
ta luego! que tan largo se ha-
ce, pronunciado al tinal de 
aquel abrazo con se separa 
ron. 
D e s M B X J T I D O S 
Trobajo del Oamino (l-eóa) 
u -
Teléfemo 113© 
Don Simón Pérex Rodrí-
guez, maestro propietario ex-
cedente por más de un año y 
Constancio C r e s p o ha I 
muerto. Modelo de jóvenes 1 
amantes de España, cu>o es-1 
píritu nos dé Dios, como he- < 
rencia. Ha sido en tierras a-a 
gonesas, en donde cada flor 
canta a una agonía, y cada 
tallo sost:ene una gloria. 
Le conocía, como nos co-
nocemos los que somos del 
una misma aldea; le compren-
día, como sabemos compren-
dernos los jóvenes de esos 
pueblecitos, que son la encar-
nación más viva de la her 
mandad más perfecta. 
Pueblos en que nos quere-
mos todos, porque allí na i i i I 
fué capax de enseñarnos a'? 
I I No le de usted eaát 
vueltas a la cabeza!! 
U S E S I E M P R E 
AlfiUHas de las viviente» ©a-
eexa* que usted pedrá apreciar 
ea 
UmSOL U t E S P A Ñ A 
üii Go tierno llasaado ISWÍIO-
nai de Maura/ 
Calida d« tropas para la gue-
ira de Marrueco». 
Advenimiento al poder ¿fel 
general Primo de Rivera con 
manit'estacionM entusiasta da 
ta miuititucL 
iiaeceiones municipales de 
ly'ól. 
Advenimiento de la ñutos ta 
Kepública con su cortejo mí-
tines, jornadas trágicas, uiter-
rencion de la fueiea publiea, in-
cendios, huelgas, culminando 
en: Casas Viejas. 
iüleeeiones de 1936. 
firocaeion del asesinato de 
Cairo Sotelo. 
Desfile de organisacioues m&r 
xistas con puño en alto. 
ii¡l general Goded pierde a 
vida en Barcelona. 
L * F. A . L , C. N . T. y 
(J. G. T. se incautan de los me-
jores edificios y servicios pü-
blieos. 
Patrullas patibularias revi-
Mtado los soches y sus ocupan-
tes. 
LK» invictos generales Fran-
co, Mola, Queipo de Lian» y 
abanellas. 
Cárceles rojas, algunas to-
cón los presos de dere-
Han tenido lugar en esta 
unas conferencias dedicadas 
a los niños de las escuelas y 
tambT'én p^raínuestra Sección 
de Flechas y Cadetes. 
Fstas conferencias han sido 
menos de dos, de La Bañeza, ?organizadas por Falange,.la 
solicita sea ampliada la exee- invitó a las dignísimas 
dencia actual a ilimitada. Autoridades, a l o s cultos odiar. Teníamos una iglesiaJ 
• « » maestros de ambos sexos, al Pequeños, ¡muj pequeñosl. 
| digno párroco y a todos los nos hacían rezar nuestras rri*\ 
Doña Laura Romero Escu : funcionarios sanitarios. Ade- dres,... y conducienda núes-' 
dero, maestra de M«nsilla della^g de una representación tras manos tiernas nes hacían 
Páramo, solicita una licencia 1^ FaiaDgc femenina y mas • repetir: cPor la señal de la 
tiimestral para'atender a Bus|euijnaj todas estas personali- Sant* Cruz»... 
dades acudieron a la celebra-1 Falange le vió caer y acaso, 
cióu del acto. Dió és.e co- en su dolor, no haya podido 
mienzo;3entonando todos los precisar lo rudo de! go?ne. Pc-
niftos eí himnó nacional y el ro España—¡«obre ella y por 
de la Cruz. ^ eila cayó!—sintió un temblor 
Hizo uso de la palabra, en y... ye le entregó a Dios. 
.primer lugar, leyendo unas;. . . . ; 
imnor lclt?n ^i11!8 ^J1.0!?018 P^lcuartillas, el culto macstroj. 
^ l ^ e W v y D.VMercedes|D. Vicente Pérez so^e lo Cre8p0I1CB d , Iut0 $obre 
ÛC 268 lAi ,v f Tirní f^ hTzo ^ Andar terpe 
una y c tólica T * m ^ u ^ y difícil, de padres ancianos, 
una indicación de ^ " igiegiaFde ail puebla., 
el escudo con el águila, -ím- | d , ^ 
O R I V E 
(El Primer Dentifrieo Español) 
hijos erferinos. 
* * * 
De n Santiago Viller, maes-
tro de Manzanal del Puerto,1 
y D *Lorenza Martínez Cano,; 
maestra de Villavelasco, soli-
E l é o t r i M f 
llectrf.€id[ftd del Automóvil • Imdnitrial 
6o¥intjei t u general 
AUázar 4« Toledo, l i t x 
T e l é f o n o J 4 ^ T LCéa 
leer detenidamente tan 
tante y sugestiva publicación.j ¿ o í n o , maestra de Viílade 
canes, y D. ' Maiía de las Vic-
torias Fernández Utrera, de 
Huerca de Frailes, solicitan 
quince días de prórroga a la 
licencia que por enfermedad 
vienen disfrutando. 
* « » 
bolo de nuestro Imperio, ¡cas' 
aconse 
asistieran 
sieran toda su atención 
Oraciones y lágrimas. Unos 
para. 
El Rectorado de Oviedo ha 
concedido una licencia Por|N0B «.¿"peñoles, 
tres meses, para asuntos pro " 
pios, al maestra de Redipo 
líos D Rafael Santas. 
• • * 
Boletín Oficial de la Delega-
ción Nacional del S. E. M. 
Sección legislativa, Dis-
posicionf s de interés general 
para los sfíliados del S. E. M. 
publicadas en el Bolstin Ofi-
cial del Estado detde el 1 al 7 
de febrero incluí i ve : 
Decreto número 450: Nom-
brando ministro de Educa 
ción Nacional a D. Pedro 
a jando a los niños que ^ ^ a - -
l  a la escuela y P*vsubein..f ^ h M l . . 
IlEusebio Francés, FeUpc 
Cqnzález, Manuel González, 
Constancio Crespo 11 
¡Hasta luego 1 
£. PANIAQUA 
Oesde el frente) 
que los maestra i egaran a 
conseguir de ellos unos buc-i 
Él digno párroco, D. Do-
mingo Fernández, también 
dirigió unas palabras acerca 
de nuestra Religión, de la 
cultura y de la educación d^ 
les niños, haciendo constar a 
sus padres que ellos, en pri-
mer lugar, eran los que tenían 
que inculcar a ^ . héos las ^ Cruz Roja Internacional. 
ideas re ^ ^ ^ ^ LBclmr^P^ por causas ajinas a su volun-a todas las p«sona^mayoreajrad eha isada a 
V a las ^ f l d a d « ^ ^ "n|reducir el número de delega-
r ^ e8tabIecid«s en nuestro país. 
I B 3 S F . A . O X J 1 
Compañía genuinamente española 
Accidentes individuales - Colectiva! 
Ley - Responsabilidad civil. 
Ageneiai Padre Isla, núm. 10 LEON 
Cruz Roja Nacional 
De interés público 
drfan nuestros maestros con 
seguir nada. Terminé dicien-
do a los padres hicieran un 
uiuauo. Uuanao aun resuenan tante», 
ius ecus aei entuaiasmo popular \ 
ĉ ue uesperto a ímee del ano pa- J JÜÜCÍAIIOS rojo* en mareha 
faaao ia inauguración de Apriiia, hacia el frente de Aragón con 
ya se presiente la emoción con purrut i a la cabeza, 
que ei pueblo italiano acogerá < Desembarco de las fuerzas 
ia de Fomezia, la quinta ciudad marxistas con »u material en 
ael Agro redimido, anunciada ¡a5 costas de Mallorca, 
para el mee de abril del presen- Arenga del capitán Bayo a 
te año. "¿Milagro" ?—pregunta ¡^5 fuerzas que se niegan a des-
el Duce en su parlamento a los embarcar. 
campesinos en la inauguración ^ Escenas únicas de la conquis-
de Li t tor ia—: No hay tal nula- ta de Irún por el Ejército Na-
t í o ; esto es el producto de vues- cional. 
tro trabajo, de vuestra tenaci- Evocación del Alcázar de To-
dad, de la magnífica capacidad ledo y general Moscardó. 
de vuestros ingenieros y técni- Discursos de Mussolini e Hit-jwentfg nuevos 
eos, "de mi voluntad" y del abo- ier en Roma y Berlín recono-jpresto El pinosa Sando 
Sainz Rodríguez (B. O. del 
paco de sacrificio, para que 
1 de febrero). estre ellos y el maestro con-
Decreto nombrando subse- gigin hacer de estos peque-
cretarío del Ministerio de ñitos verdaderos hombres 
Educación Nacional a don Ap9i a la España que empieza 
Alfonso García Valdecaias y a amanecer. 
García Vaídecasas {B. O. del i Para cerrar el acto, núes* 
S de febrero). (tro caaaaiada Jefe local, José 
Otro nombrando jefe del ¿Martínez Herrero, celoso ep 
Servicio de Enseñanza Supe^gu cargo, se dirigió a los ni 
rior y Secundaria a B. José ' í e s , para decirles: Vosof ros, 
M/ Pemartín {B.O. del 5desque seréis los hombres del 
febrero) |mcñara, l o s hombres de 
Otro nombrando jefe del nuesti» Espaft̂  una, graade 
Servicio de Primera Er se fian-f y libre, esta Patria querida 
xa a D. Tiburrio RomuaMo-que les hordas moscovitas 
de Toledo y Robles (B. O. del' nos quisieron arrebatar, tenec 
5 de febrero). I frésente en vueitras oracio-
Otro declarando festivo el I r es a nuestros mártires, que 
día 9 de febrero en t( dos los han dado su vida per nos 
centros docentes del Estado potros y tened presente tam 
Español (B. O. del 6 de fe-ib'én q ie, sino hubieran sido 
brero). lel'os, t do el mundo a estas 
Otro dec'arsndo festivo el ¡horas hubiera caído en las 
7 de marzo en todos los cen-farras del marxismo, 
tros docentes (B. O. del * de j Javi ó a los padres pira que 
febrero) [sus hijos ¡egresaran en núes 
tras tías, puesto que nuestro 
rro del pueblo italiano". 
E l libro que nos ocupa contie-
ne una colección de notables 
monografías sobre los más im-
portantes aspectos de la obra 
Berlín recono-
ciendo al Gobierno del Generalí-
Nuevos policías fcf̂ il.10 ^10 de,<;a y ter^ 
r Inó dicieuao qae estas conté 
A los señores nombrados ^^¿gg gc rfa-itarí*n todos 
-omo policías auxiliares inte-ti0B domingos, em las cua'es 
rices, de que dimos cuenta, tomarían parte perbonas cul-
h»y que añadir hoy los tag de esta ^ ^ a d , 
nombrados} Como terminación, se can-
for este motivo, esta insti 
tución, en nuestra zona libe c 
rada, ha creído de su deber 
aceptar el nuevo ¿sacrificio 
que se la pide, haciéndose 
cargo del servicio de FICHAS 
DE NOTICIAS, con el fin dt > 
asegurar a las familias sepa-i 
radas por la guerra el único j 
medio que tienen de cerres-
porder de una a otra zona. \ 
En su consecuencia, las 
peisonas que desden utilizar 
efte servicio de la Cruz Roja 
Nacional, para comunicar con 
sus fami iares de la zona aun 
no liberada solicitarán de ias 
A samblefs Provinoisles o Lo-
cales las correspondientes fi-
ch*», que devolverán cubier-
tas a tas mismas, pa*a darlas 
el curso d e b i d o . Dichas 
Asambleas se cuidarán asi-
mismo de enviar a sus desti-
natarios las contestaciones 
que se vayan recibiendo. 
Para atender a los gsstos 
que origina este tan impor-
tante servicio, se solicita de 
los peticionarios un donativo 
SUS FOTOS 
ean pelíevias 
^ I R I B I M 
Tamaña 4 X 8»/, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 8 X S 
1,40 péselas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 
8,11 pesetas 
Tamaño 6 X 9 
1,70 pesetas. 
v 1 , D Fernando García Cam-
Í pillo, D. José María J^rangani simo Franco. 
Interesantísimas escenas ds 
la liberación de Bilbao. 
Se estrena, HOY sábado, en ©l' Enbcabuena a los jóvenes 
TBATRO ALFAOSME 
tó el himno de Falange. 
El delgado de F. y 
Crispin Casado, 
P., 
i lio Barí ios, D. Felipe Moren-1 , , « 
l ^ i n y D . Pedro García Plaza.- Saludo a FranCO. 
I {Arriba S » P & M ! 
no inferior a 0,í0 pesetas, 
por cada ficha que se tramite. 
Para el cutis 









es ü o l p 
e l n u e v o l i n i m e n t c r e s p f a 
de 
I Sábado, 19 «• Pebrer* proa Mg.3 
En Aragón siguen los rojos el t̂ercera República"! 
mismo procedimiento que en el 
Forte 
Al igual que em Bilbao, 
SaBtaBder, León y Aituriar, 
en estps parameras aragone-
sas, los roí os [signen con sus 
procedimientos bárbaros del 
ircendio j del asesinato. 
Ayertsrde, desde muestras 
posiciomes próximas a la ca-
pital tnrolense, se podían 
apreciar peifeettmente gran-
eles cj'umnas de humo y lla-
mas que nos anunciaban los 
bárbares incendios llerados 
a cabo en Teruel y alrededo-
res-
Kstá visto que la marco 
bolckf vista no puede ser otra 
qce el fu?go y t i asesinato. 
También ayer mismo llega-
ron a nuestras filas dos mo* 
eetones aragoneses que lía> 
lii in sido fasilad«s por los 
sao vita s. 
Ante el avance nacional, 
bravo e impetuoso e o m o 
siempre, los rojos se dedica-; 
ron en el pueblo de estos. 
muchachos a sacar hacia el ] 
cementerio a la gente que no 
mostraba grande» simpatías 
por sus ideas de destrucción. 
y baibarie y una vez al í fu-
silarles. 
Mas he aquí que estos dos 
El partido de cUnión Re- P-rlamento. El ré^iTien de: 
pubiieana», que acaudilla er »a España roja no es el que se | 
actual Presidente de las Cor-¿instauró el 14 de abril del 31, 
tes intermitontís y mínorita-lno es República detinida en 
rias de la zona roja, Dicgajia Constitución del propio | 
Martínez Bamo y, que repre-?año: es algo que se Pama; 
senta o representaba—las ú l - J * Tercera Repubiica> para di-
timas daciaraciones de Martí-fferenciarla ae la Segunda, 
nez Barrio son del r i jo más^para establecer entre una y\ 
subiao^-el jnatix msno» ex-Jotra un abismo, 
tremista del Frente Popular,] Tercera República. ¿Cómo, 
ha celebrado una asamblea1 se ha proclamado? ¿Cuándo? 
r menos'¿Dónac? No nos lo dicen los[ 
^ J J ^ ^ I q u e ios anarquistas y socia-Jcrepublicanos*. ¿Se ha ' general, 
pamos, cayeron soismenre ¡ ̂ ^ ^ ^ cuerpo e l iC lor^ i ; 
heridos, y e n una carrera t r á ' | a g a m b l e enera l gon de u n a f pafa instauraran nuevo ie 
g i c a , ganándole la « ja . edads NO MLE.J2Ímen? ¿Han tenido lugar de-
muerte, lograron s a v a r las exam^ m o s ln/iilberaciuaea ea unas ooru* 
filas nacionales * < ^ J ™ n * j teresa recoger algo, reaimen• |Constituyente. ? ¿¿>e h a cumu 
de ellos mostraba ensus ro^. ^ ei acto de'ciuería.? ¿Tiene de él noucia' 
^ ü f 1 n , ^ AVS ^ ^ ^ . a u s u r a p r ó n u n c t a r o n a i s c u r - edem Cmeora? iMadie p o d r ó na que aecir uene que|i0g el rrMldenie dei (^nsej j ^ ^ e s ^ gatUfactonam^ 
nuestros «oldsditos lo« reci' pirttd0j D. Juico^una s a i a ae estas preguntas., 
b í e r o n c o n todos los honores i Caballero Fernández y el d i - j Eí hecho es que ios «repu-l 
y ellos se muestran encanta' putado a Cortes y secretario b icanos> reconocen ia exis-1 _ 
dos de estar en la España ver-! & Cámara Alvaro Pascual' tencia ae ua nuevo régimen, ^ H A f l f l t i v o G a r a 
, , r i Lcone. istiuto aei tx.atcme ea üsv Un a o n a M V O J l t t i a 
€aaê *• | cEi Diluvio* de i 25 del p a ^ p a ñ a a i estal lar I t t K e v o i u c i ó u . ^ í t A n « ; ¡ ; A Sooial" 
' sado relat* tales aiscursos. i - ^ Jaman Tercera Kcpúoiica.; A U X U l U uvwacaa 
CH HaSÍ'5 lOS chinOS leS ÍBlf)orta seflai<ir ^ue ^s014^ iiáiáaí4i-i-01I1PJrUlltíí eSia í El Inspector Jefe de Co 
Veinte años de Historia Española, 
llevados al cinematógrafo 
C E I S O L D E E S P A Ñ A 
¡Más que una película! ¡Ss la vida de nuestra PatrH 
Desde... E l Gobierno llamado Nacional, de Maura 
Hasta.... E l Glorioso Movimiento Nacional. 
Escenas únicas de la zona roja, de crudo y sorprendente realismo.— 
Milicianos rojos en marcha hacia cífrente de Aragón, con Durruii a la 
cabeza.—Cárceles rojas, algunas flotantes, con los presos de derechas.— 
Desfile de organizaciones marxistas con puño en alto. 
No es esto todo. Veréis lo que nunca esperábais ver... 
ESTRENO: hoy sábado, 19 de íebrero de 1938 (Segundo Año Triunfal) 
T E A T R O A L F A G E M E 
La situación 
Francia 
Lille. - C o n t i n ú a en « t a , 
pob'scíói la kue'ga general fe dudj4 de la da 
•rovo caá a por la petición de — i' 5 „„, 
conocen ya 
^ uc por log mogc0f iu , ¿ sug 
««mentó de sálanos. I combatientes. 
Se kan registrado vanos Se jail los ch{nos 
ekoques violentos entre l« J qUe ios aparatos de aviación 




Descontento t u 
jerusalén 
Leone naoló en nombre de aürmacion de ua naevo iégi-[rreo?) p . José Sabino, qne se 
su jefe poiitieo, del Fresiden- msn, qui no ha advenido por encuentra inspección?ndo los1 
te aei Parlamenta i ojo. Dice ¡vías iegaus, sino a través deservicios ae la Administra-1 
c2l Diluvio»: uua revo ución. lisie es ei*cjón Principal de esta plaza,! 
«Aosbos oradores glosaronsbtcíio. facotnpañado d e l Inspector-[ 
ios acuerdos de la Asamb.ea, ] Dedúzcanse las consecaen-; Secretario, ca^erada Patricio^ 
^ recalcando la organización cías, i t i régimen de ia üispana | Redondo Portecaaero, ha do-1 
de | federal del partido Unión Ke-' roja no nene bas^ iegai| no ¡nado a\ Refugio de Asistencia 
es ia República reconocida ̂ Social uní cantidad conside-
por ios países extraujeroi entable de paquetes, contenien-j 
1931. Es un régim n ¿evoiu fdo ropa y especies, dirigidos, 
cionaho, por su origen, por'a soldados desconocidos o | 
sus orí salaciones y designios, fallecidos, y que, debido a | 
es asi, si asi se reconoce, sus devoluciones, se deseo- ¡ 
fraterna, sin más limitss en ¿por qué nabian ios xojos de noce la procedencia. Median 
te el acta conespondiente 
Casa Costillas 
Avenida del Padre Isi?, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 31 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandes existencias áe 
cemento, yeso, tallos 
gres de La Feiguera, co-
cinas Sagardul, bañera', 
w.teis, lavabos, Uáets, 
y demás artículos d?l rain» 
de saneamiento y materiales 
de construcción. 
puoncaiu, ia leal colabora-
por los e^n con las fuerzas doi Fren 
rusos son todos de fabrica- te Populai, su fe absoluta en 
ción antigua y muy inferiores ia victoria y ia esperania fuá-
a los japoneses, a pesar de, dada de que Ja terura Repú-
kaberlo» pagado a precio de sea federal, kumana, 
oro. 
• « n ' f / ^ n á t\rs% i «ílos avances políticos y socia- legalidad, de democracia, de , se 
¿ T R ! L , A I * N : A Y C J m*ll*n*! ¿ V " ^ preparan IOS í e s que ios que la economía }gubórnameíitaiismo y por qué hizo entrega de los mismos a' 
fae ejecutado en esta capital j nacional y extranjera impon- usan en Gineora un lenguaje cAuxilio Social», a beneficioj 
f distinto del que se emplea en de los niños pobres, 
hemos Mas asambleas de ios partí-] Brindamos a la considera-^ 
ción de los lectores la actúa-1 
ción de los altos jefes del! 
Cuerpo de Correos, uno de j 
ios cuales es camarada, enf 
ma árabe, autor de agresión 
a las autoridades inglesas. 
Con estt motivo reina un 
graa áiscoi. tentó entre la po-
blación árabe, que ha tratado 
de aanife*tarse violentam?n-
te. 
Salamanca.—Un tripulante J Ai leer este texto, 
de un barco francés'ha de-> trat*do cte refrc8car a,v 
clarado que la última vez recuerdos históricos. Y, por 1 Se juega con dos cartas, 
que desembarcó e n Barcelo- mái qu¿ exploramos en ehos, 1 A l naevo régimen se le cubre 
r na había tenido ocasión de*110 ̂ s^brimos trazas de la*con la piel del régimen di-
ver en u n aeródromo de la Proclamaczón de i a tercera'fa^to, p a r a S t ü U i a r una su- pro de cAuxiiio Social». Una; 
í Tn n n e v n P t n n r ^ t l t f t Ciu(iad Condal, vatios apa.; República de que hablan los! per vi Vencía que se desmiente vez más, en las altas esferas ¿ 
VJU u u ^ v u c i u | / i c a u i v ^ r | | t 0 i ^ bombar(ieo^ con ias'oradores de cUnlón Repibíi- explícitamente en España, de lo^ servicios nacionales, ^ 
Cn Ff̂ nCÍB |insignias que caracterizan a,c»a*» f que se trata da sosíener ante se despierta la simpatía por' 
Mos aviones de nuestro ejérci-1 £n España se ha proclama-'4el extranjero. í n u ^ r a bella organización. 
Parii.—Los informadores to. |db dos veces ia Kepública,] No hay íair play tn la con- Es el estilo de la Nueva Espa^ 
áe Prensa fueron recibidos Esto hace suponer que los ¡"uU más que do i veces que láucta ae los repubicanos es- ña que amanece en ansias de 
por miaisiro de Finanzas, 7rojos preparan, sin duda, al- sepamos: la primera, quo au-pañoles . Lo menos que puede imperial giandezs sobre un , 
quien les manifestó que con guna de esas cobardes agre- ró once meses, en l i de fe^tener un revolucionaiio es la horizonte de perfecta colabo-i 
sienes a que tan aficionados .brero de 1873. Fué presidida - kaitad de proclamarse tal. ración y hermandad entre to-t 
son, para provocar algún .e* tan breve lapio ^e tiempj|Lenin fué cuando menos sin- das las clases ¿ocíales. \ 
conflicto internacional. Ipor Figueras. Pi Margali, áal-f cero. Tuvo incluso el valor, 
laierón y Csstelar. La segun-|al hacers* con el poder, ae 
Campaña an t iCOiHU- da> en u d e abrü 1»31. cambiarla denominación de | 
. Ha viyido kasta el 19 ae juno su partido. El partido socia-! 
••«i niSta :de 1^37. Y en rsalidad hasta' lista xuso se denominó «par 
medida en fonos fimes, di-1 Rlinar, . A . ^ ? el 16 de febrero del propio! tido comunista». Pero los ro 
ciendo qae dudan mucho del. . ^ " « " • J ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ Espafta, tan fieles a ' . 
éxito de esta medida, micn ^ ó * ^ advenimiento del Fremc Rusia, no siguen en esto c l l j 
les administradores ^ n 0 ™ ? f * ™ ™ ^ Popular ai poder, tuvo muy ejemplo de Lenín. 
d ^ c t i S r^abh- S ^ ^voiucionarios y so! 
muSt l s ^call*,• fi:8t0 10 " b e » 0 * ™ H llaman gubernamentales. Han 
otros, lo saben todos loa que saltado todas las barreras, no) 
con objetividad han examina-*ya de ia Constitución, sino 
do la evolución política espa- del D¿recxio de gentes y ha 
ñola. Pero la defunción de ia 
segunda República, la procla-
mación o instauración de un 
nuevo régimen distinto a elia, 
craa algo que jamás habían 
reconocido los elementos del 
Caté Bar Restaurant 
S I n á s Mlecto 
CENTRAL 
El mejor café 
el objeto-áe salvar la depre 
elación económica axistente, 
se había acordado la emisión 
áe un naevo empiéstito de 
tres mirones de francos 
Los periódicos de tenden-
cia moderada comentan esta 
tras 




~ T r i r r ~ ~ ~ " i Artritisrao 
C A S A PRIBrO UROSOLVINA 
fwi ier ía f s f f a m ^ ü I Podaroso disolvanta 
\.T*(aiMftt aan ^ 1 M áciáo úrico. 
M. Bustamante 
>• LIS OÜMMAS 
NJÍOIOIVAUS T AliMfANAS 
Ftptdalisla «n oofermaáaáoi 
NERVIOSAS T MBTALfiS 
Conralla, d e U a l y d e l a i 
-agién Vil, i LBOX 
Corauni'tas déte- Alemania reconoce-
• r v / , ra al Manchukuo 
Riga.- La policía Iitaara,^ 
ka detenido a 16 comanistss ] Berlín. — Se prevé para 
qae celebraban ana reunión, dcn*ro de breves días el re-
dandci tina, incautándose a conocimieaio del Manchukuo 
laves áe graa cantidad de ^poz el Gobierno alemán, que áiaero y muchos e interesan-¿enviará a aquella región sus Frente Popular. Ahora la con-
interna-pintes correspondientes. , fesión es explícita, solemne, 
A J ~ _ _ f pública y la fórmula el repre-





ciones? en Moscú 
b'an de la legalidad. Viven 
bajo un régimen delirante al 
que llaman, allá en España, 
tercera República. Mientras 
que en Europa mantienen om- j 
balsamado, como el cadáver 
áe Lenín, un cadáver cuya 
herencia explotan y usufruc-
túan; el cadáver de la Repú-
blica española. 
C H O C O L A T E S F I N O S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1128 = Apartado 28 
L HI O JST 
Uoscm —la labor depura-
dora llevada a cabo per la 
G. P. u. sigue ea todo sa 
«pogeo. 
l a estos días ha desapare-
cido al traductor de la Emba-| 
jtda aortesmeiicara y el sa^cl OánciiíerHitreV'cóñTepre-
craUiio áe »a Cámara de Co- sentaciones del Ejército, 
•«rcio áe la misma emba í 
Berlín.—Se ha efectuado ftBres buen patriota y buen leonés? De-
muéstralo enviandonos toda la Chata-
rra que poseas. 
esta mañana la apertura de la 
Exposición del Automóvil, | 
que ocupa ana gran extensión \ 
y está presentada de una j 
manera verdaderamente fas-• 
tuosa. 
A l acto de apertura acudió 
Jtda. 
Tambíéa ka desaparecido1 
el traductor de la legación] 
ásaesa. 
En estos últimos días hsn 
«ido fusilad* s más de 1.000 
Hrsenag. 
¿Ha mrerto asesina-
do un hijo de 
Trotsky? 
^trís .—1^ «a kospital ác 
Stalin 
El nuevo Goberna-
dor de Coruña \ 
San Sebastián.—Con motí- ' 
vo de haber sido nombrado 
Gobernador Civil de La Co-
Ayuntamiento de León 
ANUNCIO OFICIAL 
Habiéndose padecido error 
en la fecha de admisión de 
[ruña el Jefe Provincial de proposiciones para la celebra• 
[F. E, T. y de las J. O. N-S. ción de la subasta de obras 




Butenko, quien " objeto durante el día de ayer, J Ayuntamiento, se rectifica la 
GARAJE Ántomóvilas 
y acaeiorios ea gaaaral 
Estación de engrase y reparaciones 
Indepaademcia, 18 y "ROM 
Burgo Naevo s I L^JCrV/iN 
Telétoao U t i 
Teliíomo 17d9 
no recibió u 
le manifestó que había tenido A * grandes 
que salir de Bucarest debido de simpatía. 
maniíeítacionei'que apareció en el primitivo 
| anuncio, en el sentido de que 
ala gran vigilancia de que t Iprya l a v í r t l r n a ^ i l o s Plie20S admitirán hasta 
;mcntos > i e 8 a 13 a e V1CIIIII<,& las tiece horas del día 17 del era objeto por los ele e t  , 
mescavitas. IOS rOJOS 
Sfgún sus declaraciones,! T>:ihQrt Pora hnv sábado^ 
Stalin desea y prepara la gue^ Bilbao.-Para 
¡ n a como úniío medio pafacl'i68 6 T i ^ í ^ i i l n i ^ 
triunfo de la caus» moscoví- eí,tafPOblaCl<5n dC^Í fl í n a ^ z „ ' ¡que fueron evacuados a log'a-
•st« ciuáad ka muerto, des-(ta, pero cree qut en ésta lie-
DM*» Jm. 1 1 • • » x ü ;_ 1 J 1 da ser obrado, an hijo vará Rusia las de perder, por- ^ P0f órdenc8 dc 108 Iia" 
^ Leéa Troiíky. que el ejército no cuenta con'Ci0An^,stas ve,co?-, . a 
••to, %ue en sí na teadría» jefes militares que puedan^ Ahuíra 80,1 ^integrados a 
- hogares paternos: por la 
del Caudillo. 
áe qué asombraise, tia-Ícompetir ni con mucho, con f u ^ f68 ' 
• •««• fg iwea parta, puesto los de las demás potencias4labor enérg|Ca c 
f,,* ^« «niigos del joven fa-J extranjeras. La SeleCCÍÓ 
Jtcido kaa pedido qaa se) Según sus declaraciones, el 
F"etique la aatosia al caáá-fComisariada Político de Que-
Pti puts ttmea hsva sida j "a ha editado un folleto so-
f1 • • v e ^ n a ^ yt después jbre los mariscales rusos, y de « ia m<»jorí« franca y rápida él se deduce que, de los cua-
e cuenta el ejército Su*11 88 ,l*tak*>e«extrfíuf tro con q _ m irutrte repeutiaa, y má-jruso, sólo uno tiene mediana 
^ j * * ' 8 i taaemos ea cuenta,(cultura, pues los otros tres, 
a^** •8t«« f migos, las ama^{Aprendieron a deletrear des-
kia ,8, ll,u*í ta áe qaa ha-* pués de ser nombrados maris-
^ i i á a a b j e t a e l k l l í o i ^ . -.ales. 
elección Nació 
nal en Melilla 
M^Ulla.-?B,tProcedente8 de 
Tetuán, llegaron a esta loca 
'idad los futbolistas que inte-
gran el once nacional hispa-
no. 
Han sido objeto de vaiios 
homenajes y el domingo con-
tenderán con lá selección lo-
cal. 
próximo mes de Marzo en vez 
del 14 con que figuraba. 
León 18 de febrero de 1938. 
El Alcalde 
a r m a e i a g 
DB TURNO 
De ocho de la noche a nueve 
de la mtfiaca: 
LOPEZ ROBLES, F. Merino 
Casas y solaras 
ORGE COMPRAR de to-
dos los precioi. 
Ofertas: AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Leóo Teléfono 1663 
A-iSJ 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, cn s u gabinete ortopédica 
Calle Colón, 3,1/, derecha (esquina Ada. Roma) 
L i O N 
C o n s u l t a d i a r i a d e 11 a l 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
para estómago y riñón. 
VISíTARA: En U Bañen, hoy sábado, dia 19, en el Hotel Matfn. 
Y ea LEON, todos los días, t n su Gabinete, oalie de Colón, nfcneta 1,1.' 
S á b i ^ o , 1 9 
Esswla Superior ds Vaterlnaria de Ledn 
Curso da Lecciones Pecuar ias 
11 
Kn at«ncí^n a lo diipneno 
en el art. 5.e d*i U Ord«d dic-
tada en 16 i - síptijinbre úl-
timo por «i txemo. Sr. f*r«-
sidectt de ia junca Técnica 
del ktuao, y coa ia autoriza» 
ción con cedida al efecto pjr 
la ComiíHóa ae Caiiu^a y Un-
señaría de dicha Junta, a 
inatsneia de loi Sres. Profe-
sores de eeta áscuela de Ve-
terinaria, el Sr. Comiiario-
Director de la misma ha or-
ganizado un 
Curso de Leooiones da Veteri-
naria y Zaoteoma oon aplica-
ción a ia Ganadería Española 
que estará a cargo de dichos 
seüjres Profesores y se cele 
biará con arreglo a las bases 
siguientes: 
BASE 1.a 
Lecciói 4.'—Objeto y fac 
ioiei aua^éiíes d« ia pradui 
ción pecuma.—Las animales 
oaésticos eoasidcisdos co 
mo capital.—Sa explotación 
conómica.—El trabajo del 
hombre.—La divir ón del tra 
bajo en la industria pecuaria, 
i-as condiciones económicas 
del medio.—Profesor: D. Pe-
dro González.—Día 16 de 
marzo a las seis y media de 
la larde. 
Lección S-V—Lo ;cuidados 
higiénicos en la mejora y ex 
«dendei Sr. c o m i s a i i o D i ^ j ^ vacunarse contra Un buen rauchachOi Letras de IUf 
i équidos.—Profesor: do» ¡rector de la Escuela.—El se-J el tifll ! Aureliano G. Villarreal.—Día 
22 de abri , a las seis y me-
dia de la tarde. 
Lecc ón it.—La asociación 
en la iaáustria pecuaria.—El 
comercio de animales y de 
sos productos.—Los gastos 
á« conserTsción y rents.— 
Profeso!: D. Pedro Gonzá-
lez.—Dia 25 de abril; a las 
seis y media de la taráe. 
Leccién 19. — Principales 
enfermedades irfecto-conta 
glosas de (os .animales y me-
dios de combatirlas.—Profe 
sor: D. losé Marcos Rodri 
gaez.—Día 27 de abri), a las 
seis y meáia de la Urde. 
Lección 20. — Enfermeda 
cretario, Angel Santos.—Vis-
to bueno: El comisario-direc-
tor, A. Garda Hidalgo. 
Ei presente anuncio y pro-
grama del CURSO DE CltíN-
CIA PECUARIA fié aproba-
do por la Comisión de Cultu-
ra y EnsefiiDza de 'a Junta 
Técnica del Estado, que en 
comunicación de 11 de enero 
autor zó su celebración con 
arreglo a las Bases expues-
tas. 
plotación del ganado.--Como.des de los auimalea fransmi-
se entiende la higiene en es 
us explotaciones.—Píafesor: 
D. Cnsanto S. de la Calzada. 
—Dia 18 de de marzo a las 
seis y media de la tarde. 
Lección 6.'=La primera 
materia en ia producción pe-
|cuaria.—Alimento y alimen 
£1 CUTSD se inaugurará e l ! ^ ^ j 1 6 1 eailado.—Profesor: 
[a fi de marzo próximo, ^ D- Pedro Uanzález.—Día 21 dia 6 e arz  
constará de 21 lecciones que 
serán explicadas, una cada 
día, loa .unes, miércoles y 
viernes, a partir del miércoles 
9 de marzo, dándose todas 
eüas en León donde se ce e 
braaá también la sesión inau-
gural. 
BASE 2.a 
Lab lecciones se explicarán 
en el daión de Actos ae ia tís 
cue a de Comercio de esta 
ciudad y la sesión inaugural 
ae ceieorará en esie mumo 
local o en otro que se dirá 
con ia debida anticipación. 
BASE 3,a 
iaJDe conformidad con lo dis 
puesto en el art. 4;ü de la ci 
tada Orden de 10 de ssptiem 
bre de 1937, la asistencia a 
este Curso será completamen-
te gratuita y libre, pero, no 
o oslante, habrá, sin pago de 
aerecno alguno, una matricu-
la a ios efectos de otorgar un 
certificaao a ios matriculados 
qus «o aOiiaun. Esia matií-
ouia esiaiá abierta en la Se-
cretara de esta Escaela de 
Veitrinaria (Calle de Daoiz y 
Veiarde, local de ia Escuela 
de Comer JÍO> desde el dia de 
la fecha del presente anuncio, 
todos les días laboiables y 
horas de once a trece, pu-
dieudo nacerse ia iascripcion 
en ia maur*cuia por carta auri-
giaa ai Sr. CoaiiSjijLio JJ.rec-
tur o personaiaiente. 
B ^Sií¡ 4." 
Los t¿mas, días y horas de 
las ieccioneSi y los PAoledo-
res >j -.v cX^iioa.au, serán 
ioá siguientes 
L c c a ó u i/—Estado actual 
de ia ganadería vacuna de la 
msntana leonesa.—i-o que 
puede ser.—Prof¿8or: D. To-
más Rodríguez.—Día 9 de 
marzo a las seii y media de 
la tarde. 
Lección 2.a—Objeto y fac-
tores naturales de la produc-
ción pecuaria.—El me lio — 
Los animales domésticos co-
mo máquinas productoras.— 
Influencia de hombie en esta 
producción.—Profesor: Don 
Pedro González.—Dia 11 de 
marzo, a las seis y media de 
la tarde. 
Lección 3.a—Orientación y 
planes para la mejora de la 
ganadería vacuna de la mon 
taña de León.-Profisor: Don 
Tomás Rodríguez.—Día 14 
de mano a las seis y media 
de la tarde. 
de marzo, a las seis y media 
de la tarde. 
Lección 7.a—La higiene de 
ios reproductores y de la re 
pro iucción, y la higiene en 
la cría del ganado.—Profesor 
D. Crisamo S. de la Ca'za 
da.—Dia 23 de marzo a las 
seis y media de la tarde. 
Lección 8.°—Los alimentos 
del ganado y tos productos 
de éste.—Racionamiento.— 
Los g a s t o s de alimenta 
ción.—Profesor: D. Pedro 
González.—Dia 25 de marzo 
a las seis y media de la tarde 
Lección 9/—La producción 
de huevos y de aves.—Prole 
sor: D. Manuel Rodríguez Ta 
garro.—Día 28 de marzo, 
las seis y media de la tatde 
Lección 10.—La mejora del 
ganado en general.—El ejer-
cicio como medio de mejo-
ra.—Profesor: D. Pedro Gon-
zález.—Día 30 de marzo, a las 
seis y media de la tarde. 
Lección 11.— La produc-
ción de leche y sus industrias 
derivadas.— Cooperativas le-
cheras.—Proiesor: D. Tomás 
Rodríguez.—Dia 1.* de abril, 
a las seis y media de la tarde. 
Lección 12.—La mejora del 
ganado por a reproducción. 
—La herencia y los repro-
ductores.— Los métodos de 
reproducción.—L. s gastos de 
la reproduccién.— Profesor; 
ü. Pedro González —Día 4 
de aba , a las seis y media 
de ia tarde. 
Lección 18.—LA mejora de 
taganadeala actuando sobre 
el medio.—Profesor: D. To-
mái Rodríguez.- Dia 6 de 
abril, a las seis y media de la 
tarde. 
Lección 14.—La mejora de» 
ganado por la a imentación.— 
La precocidad, el medio y el 
ejercicio.—Resultados econó-
micos de Ja precocidad.—In-
fluencia mutoa y condiciones 
económicas de ios distintos 
medios de mejora.—Profesor: 
D. Pedro González.—Día 8 
de abri), a las seis y media de 
la tarde. 
Lección 15.— La produc-
ción de carne.— Mataderos 
industriales y cooperativos. 
—Profesor: D. Tomás Rodil-
guez.—Día 18 de abril, a las 
seis y media de la tarde. 
Lección 16.—La produc-
ción de lana.-Li explotación 
de los animales como moto 
res.-Profesor: D. Pedro Gon-
zález.—Dia 30 abril, a las seis 
y media de la tarde. 
^Lección 17.—Necesidad y 
conveniencia de fomentar en 
T 
R A Dios EN CARIDAD POK EL ALMA DE 
LA SEÑORA 
DoHa Natalia Valero G a r d a 
(Viuda de 9. Lucas González) 
que falleció en Viilablino, 
el día 16 de febrero i e 1N8 
A los 7 6 a ñ o s de edad 
Después de recibir los Sanios Sacramentos 
R L P. 
Sus ^os , -̂of a Josefa y d n Rodrgo; k'jo polí-
» jo , Torrás; \ i< tof, Carmen, Nata'-a, rinidaH, 
U neo y Jo é; h rmaüos. sobrinos, primos y 
demás f imiii«: 
Suplican a usted una cración por el 
almi de la /ma.ia, por cuyo acto de ca-
ridad c* i •¡Uaná le quedarán ¿tlHmente 
u¿r cid s 
DR. HOYOS 
(Ugsttteo 1 
ibies al hombre y modo de 
evitarlas.—Profesor: D. Au 
rellano G. Villarreal.—Día 2d 
de abril, a las seis y media de 
la tarde. 
Lección 21.—Organización 
de las explotaciones pecua 
rias.—Las exp'otaciones com 
binadas y las especiales.— 
Los gastos de conservación 
riesgo del ganado y de 
amortización del capital que 
é s t e representa: Profesor 
D. Pedro González.—Día 
de mayo, a las seis y media 
de la tarde. 
BASE 5.' 
El número de lecciones se-
ñalado en la Base 4.a, podiá 
ser ampliado con algunas 
más, a cargo de los mismos 
señores Profesores, si lo so-
licitaran del señor Comisar of 
Director de la Escuela a'ga-
nas personas que tuvieran in-
terés en que se ampiasen al-
gunas de las lecciones indi-
cadas en la Base anterior, o 
que se tratara de algún otro 
tema de ciencia peonar a con 
aplicación a la ganadería es-
pañola. 
BASE 6 a 
Antes de terminar las 21 
lecciones, ^ue se ezplicaián 
en León, se amollará el Cur-
so, a ser posible, con otras 
lecciones que se darán en 
pueblos de esta provincia, 
que oportunamente se seña-
larán, por los mismos seño-1 
reí Profesares citados, y en 
días sucesivos, a partir del 
20 de marzo. Estas lecciones 
versarán sobre algunos de 
los temas señalados en la Ba-
se 4.a, o sobre otros de la mis-
ma ciencia pecuaria que, por 
interesarlee especialmente, ten-
gan a bien indicar al señor 
Comisario Director de esta Es-
cuela, ios señores ganaderos 
de los pueblos donde se den 
estas lecciones. 
Le que se hace publico pa-
ra conocimiento de ios seño-
res ganaderos y demás perso-
nas que gaseen es stir a este 
Curso, rogando que se dé la 
mayor publicidad a es e anun-
cio, según ha tenido a bien 
disponer la Comisión de Cu'-
tura y Insefi«nza de la Junta 
Técnica del Estado. 
León, 10 de febrero de 
1938.—II Año Triunfal.—Be 
Ajermtn 
Tratamiento radical kxdol 
de hemorroides jr yarksei 
operación. 
Análisis cliniooe. Rayos 
Do n a 1 z *• 8 z Bedte s fc 
OrdoAo n, 2L TaU&no: 1AAA 
Recibimos de la Inspección 
Provincial de Sanidad la si-
guiente nota: 
fine! transcurso de estas 
últimas semanas se han pre-
sentado algunrs cases más de 
fiebres tifoidsas en la capital 
aun cuando el número total 
de invasiones no es motivo 
Dará alterar la situación sani-
taria de la población, si lo es 
para que esta Inspección nue-
vamente insista en recomen 
dar la vacunación preventiva, 
que gratuitamente se viene 
practicando todos los días la-
borables, de once a una, en 
el Instiíuto Provincial de Hi-
giene. 
La vacunación ant i varióli-
ca también se practica gratui-
tamente en el mismo centro 
de euatro a cinco y media i e 
la tarde. 
Isaac Gómez Rodríguez esj Ayer recibió en 
un chiquillo, hijo de un gusr-fpultura en Valencia ^ V 1 ^ 
' Juan, D.- Ampero Ma ^ 
con|de G. Paiacics, esnn?^. 
maravilloso y casi tan-D.José G. Pal^in? ^ ^ 
dia civil de esta capital, qae'Jua ^ / paroVol^n 
se encostró en la calle 
algo  s*
grande como él... Algo aluci-|D. Ensebio Maitínez v 
nsntc y testador psra un niño: | mana de nuestros cama ^ 
una hermos* linterna eléctri-! J mo y Juan Bautigu 
ca de las¿Tawrfíw»* y ,de las.tmcz. * %*t. 
mejores... m I Acompañamos en su i» 
Pues en vez de guardársela ¿dolor a toda su familia 110 
marchar a jugar con ella en|gemos a nuestros lector J t0 , 
piadosa cración por el 
de la finada. y el ^ 
y 
compañía de otros chicos, su-
po cumplir con el deber que 
todos tenemos de devolver 
as eosas a sus dueños, y se 
Gochos de Alquilar 
v a x . a v o x r o isss 
El más antiguo. Seriedad y 
el servicio mejor organizado 
para viajes o excursiones. 
Servicio a domicilio y a todos 
los trenes. 
P. del Conde, 4. Tlf* 1353 
Depósito de Samentaies 
de León 
- L a familia del joven 1 
mente provisional D AJ* 
vino muy contento para dejarjdeo Ortiz Gómez mof a" 
la linterna en la administra- i mercantil muerto' 0t 
ción de PROA, donde la ha-|riente por Dics y por U P8' 
Hará su dueño. I t r iaenel campo d> batan 
Isaac Gómez, chiquillo, ¡da por nueitro —-^ *Ul». 
que honras asi ya tu nombreemás 
en donde aun tanto pillo 
(estás hecho todo un hombre! 
Casa de Soc on o 
En este centro benéfico 
fueron asistidos los lesiona-
- ~ tBCGIOM ITZI 
Aiimcios m o A m m 
gasta veíate falsbraf, f , l i 
taáa palabra más, 0,01 pftas. 
CHOFER, con buenas referen-
sia». ofréc«««, libre de quintas, 
práctico «n toda elaac ám rehícu-
'ea. posea carnet especial. Infor* 
me», TT*v«kí« de JReeoletoe. •lime-
ro T. L«A». ír. tof 
RADIO compro onda cor a 7 
extra-co ta. Razón Julio del Csm> 
p-», 11, primero, izquierda. F.3M 
ANUNCIO 
A partir del 17 del. actual y 
todos los áiaa laborables desde 
las 9 a las 11 horas de su ma-
ñana y desde las 15 a las 17, 
exeepto les «leaauifes y días fes-
tivos que per la taráe ae habrá 
cubi iaióa, queda abierta al ser-
vicio público la parada provisio-
nal de Sementales del Estado 
en el edificio de San Mareos que 
ocupa este establecimiento com-
puesta de cuatro sementales y 
un garañón. 





cuantas persqnas asisíicron! 
ios funerales ^ • 1 
marón su pásame por tan 
lorosa pérdida. ^ 
inspscaiún Municipal 
de Vigilancia dos siguientes: 
Angel Dkz, de 18 años, de Se hallan depositados sa 
una herida, cortante, en la esU dependenciS los s¿Lí 
mano derecha, producida alStes objet a disposición H 
cortar lefia Su estado es l f eiquienicre¿te ;S J 0 / 1 ^ 
Manuel Pneto de 7 afios,i Un moiiedero e n c o ^ 
que vive en Puerta MonedaJen itk vIa úbii 0 ^ o 
num. 18, de una herida, «c i - do cicrta Cüntiá&¿ de d ^ 
so contusa, en la cabeza, pro-
ducida por una caída casual. 
t 
LA SEÑORA 
0a Trinidad Rodríguez G a r c í a 
ha faled 'o «»n Valencia de Don Juan 
ei dia 18 de febrero de 1938 
habiendo recibido los S. Sacramentos y la B. A, 
Su bip , don Si van^ Paratnio; nietos, Me'chor, 
Silvano y P^z; h r^an^s, C ni^poión y Krt i 
quis; h^rman^s ^o'í'ico», Agr s ra Br Y > y Be-
nig'^'», Honorio 4 ' . j-sr/^'o v M^prio P^ranuo; 
S í b ' no y d má^ p\ri ntrs: pnm 
Participan a uH'd tan sensible pérdida 
y le . u t i n te s>rva encome^diría a 
Dios en sus oricionss y asista a los fu-
nerales qut se cf librarán es la iglesia 
parroquial de esta villa, a las once de la 
mañana del dia de hoy, y a la conducción 
del cadáver al cementerio, que tendrá 
lugar a las cu -íro de la tarde, por lo que 
liquidarán muy agradicidas. 
No se repsrtei esquelas. 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora 
Amparo Martínez 1 
q u e f o l l e c i ó 
e l d í a 17 
e n C a l a m o c h a ( T e r u e l ) 
d e f e b r e r o d e 1938 
HASIENDO BKCIRIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Su esposo, don J o s é G. Palacios; padres, den Eusebio 
y d o f n A n i ü » ; hermanos, Conch», Julio, Anita y Juan 
Bautista; hermanos politicón M á x i m o G. Palacios y 
doña Josefina Gorostíaga; tios, primos demás fa-
milia: 
S u p l i c a n a K u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a 
d e l a U ñ a d a , p o r c u y o a c t o d e c a r i d a d 
c r i s t i a n a l e s q u e d a r á n a l t a m e n t e a g r a -
d e c i d o s . 
Varios s«Íor« PrcUáei haa wacediio ÚKlmlgoaciaa ea la farata aoostvakráda. 
Su estsdo es leve. 
Andrés Alvarado, de 9 
años, que vive en el Barrio 
de la Vegp, de varias erosio 
nes en las rodillas, produci-
das por una caida casual. 
Ricardo Espeso, de 9 años, 
domiciiado en Corredera, 
de una herida, contusa, en la 
mano derecha. Leve y ca-
eual. 
Llavero encontrado 
El joven Marcos García em-
coctró en ¡a e l le una llave 
pequeña que está a dispoit-





Uaos pendientes tncomra. 
dos en la igieáa de San ísi. 
doro por la joven María Gon-
zález tíurgc, que vive en Sm. 
ta Cruz, número 4, y qut ge 
apresuró a poncrl.s a oigpo. 
ción de la Inspección. 
DEPENDI*.NfA práctica ofté 
cese para m strador baxar, mwce 
ríf, paquetería, tejidoa o cualqanjj 
artículo prapio para mujer. 
Diiigirse, Francisco Garcí«, la. 
presta Falange, Samóa y Caji). 
número 11. ^ - ¡ ^ 
CHICO para luziliar da oiciai. 
ae precisa, h farnurái., carretera di 
Zamora, tardo de la Sai, 7. León. 
K. 2lé 
' Contemple 
ÜJmel Puerto de Pajares 
, , , desde el 
Hotel Valgrande 
y 1. iieiBi Pinin 
Gímica Deatal 
Ordofio H, numero 
^•léfono riso 
f i prai. 
LEON 
Garteiera de EspectáodM 
para hoy 
19 de febrero da 1938 
Tiatro Alfa^eini 
Dos cesiones de eins sosero 
a las siete y coarto y a .'as 
diez y media 
tEl aooLtecimiénto patriótico 
más resoca, te del tina es» 
pafio 1 
Presentación de 
Crisol de España 
Un ilm que no es «n re-
portaje irás, s.no la histoiia 
de L «entra Patria con todo 
su dinamismo e intetsa emo* 




Es reno de 
Aita escuela 
Película «á- técsica ixreiM-
ckable y de emoción autyu* 
Santa, interpratada per ku-olf Foister y Acgtla Sa-
Udcer. 
Ttatra Prínvil 
De» eesionca de cine sonoro 
s Isa nata y euario y 1 !»• 
dics y media 
Producción Paramount, 
Princesa por un ñas 
Preciesa celísula iaterprt-
tada por Silvi* Sydney y Ca* 
ry Grant. 
C i i s m á z i í 
Seción de cine sonoro 
A las siete y media 
fiiaa sesiós ie sise seseí* 
CUARTO AN VERSAFIO 
Rogad a Dios ea caridad por ê  a'ma de 
EL SEÑOR 
Oon Julián Torrero García 
Teweüta i a lafantaría del Ragimiento número 36 
que fal eció en Leén el día 30 «le febrero de 1M4 
Mobiende redktdo hs Santos Smcramen los y laB.Á 
P. E. P. 
So descoaselada esposa, doña Gumersioda de Villa 
Diaz; hijas, María del Amparo y María Elena 1 0 
rrero de Villa; padrea, don Hipólito Torrero (Je¡ 
Comercio de esta plaxa) y doña Amparo Garcí*> 
hermanos políticos y demM padrea políticos, 
familia: 
Al recordar a usted tan sensible 
pérdidti, te ruegan encomiende 
alma a Dios, por lo que le 
muy agradecidos. 
vivirán 
Continúan celebrándose misas (íregorianas por su e 
no descanso en el Altar del Santo Cristo, en la iglesia «• 
RR. PP. Aguatiaos, a las echo menos cuarto. 
